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ный проект: 90 с , 78 рис., 9 табл., 16 источников, 0 прил. 
:КТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕ-
•НЕРГОСИСТЕМ, РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ОСТИ, ВЛИЯНИЕ МЕСТА И ВИДА КЗ. 
роекта - расчет и анализ устойчивости электроэнергетической си-
работкой лабораторной работы по дисциплине «Управление энерго-
пессе работы проведен обзор и анализ программ расчета статической 
:кой устойчивости, изучен программный комплекс RastrWin3. Вы-
•счет и оценка статической и динамической устойчивости энергоси-
иределены пределы передаваемой мощности, предельное время отклю-
ого замыкания. Осуществлена оценка влияния вида и места корот-
гия на динамическую устойчивость. Проведен расчет стоимости ав-
повторного включения. Рассмотрены вопросы охраны труда и 
безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий 
ИИ. 
верждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-аналити-
териал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
^ ннные из литературных и других источников теоретические и методо-
юложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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